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ABSTRACT
Risiko Kerja dapat terjadi pada setiap pekerjaan industri, terutama pada area limestone crusher PT Lafarge Cement Indonesia. Hal
ini disebabkan oleh seberapa besar potensi bahaya yang terdapat pada area tersebut. Oleh sebab itu perlu dilakukan pengendalian
terhadap bahaya dan risiko agar dampak yang diterima tidak terlalu besar. Dalam prosedur pengendalian perlu dilakukan klasifikasi
bahaya dengan tujuan untuk menentukan prioritas pengendalian bahaya yang akan dilakukan. Untuk melakukan klasifikasi potensi
bahaya dapat menggunakan metode HIRARC, yaitu dengan membuat scoring risiko menggunakan skala probability dan saverity.
Melalui metode HIRARC ini yang telah dilakukan pada lokasi limestone crusher PT Lafarge Cement Indonesia, didapatkan
klasifikasi risiko dengan kategori low risk dengan persentase 19%, moderate risk dengan persentase 37%, high risk dengan
persentase 44%, dan extreme risk dengan persentase 0%. High risk merupakan prioritas pengendalian dari risiko tertinggi pada area
limestone crusher karena tidak ditemukan risiko dengan kategori extreme.
